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EL GOLF DE LA DISCORDIA 
RECRUDESCENCIA DE LA GUERRA IRANO-IRAQUIANA 
Despres de de dos ofensiva es desenvolupd a 
anys i mig de conflicte, la la regi6 de Basora. Durant 
guerra iranc-iraquiana Con- els mesos d'octubre i no. 
tinua mantenint el seu obs- vembre I'lran projecta els 
curantisme. tant en la in- seus atacs contra el sector 
formaci6 puntual del seu 
desenvolupament, com en El passat 6 de febrer, el 
les causes reals que I'origi- regim irania anunclhei co- 
naren. menpament de I'operaci6 
Des de setembre de .Alba*, qualificada com a 
1980, data en la qual les definitiva per Teheran. 
tropes iraquianes avanpa- L'ofenslva obrí un front 
ren sobre la frontera lrania- nou al sector de Missan. 
na amb la finalitat de recu- Desprbs de vint dies d'en- 
perar ei control complet frontament, Missan visque 
del canal de Chatt el Arab. una tensa calma. trencada 
la contesa irano-iraquiana a principisdel mes d'abril. 
ha fet una volta de 180'. Les tropes iranianes revita- 
Durant els mesos darrers, litzen I'operaci6 .Alba. i 
les tropes iraquianes han Ilanparen, a principis de 
recruat els atacs i han re- mes, forts atacs contra po- 
cuperat una zona que so- sicions iraquianes. En ei 
brepassa els trescents curs deis cinc primers dies 
quilbmetres quadrats. d'ofensiva, Bagdad asse- 
La derogaci6 dels gurA haver rebut cinc atacs 
Acords d'Alger per part del successlus de forces ene- 
Consell de Comandament rnigues, que van ocasionar 
de la Revoluci6 d'lraq, no- . . . . . . . . . . . . 15.000 morts iranians. 
mes pot entendre's des Teheran, per la seva 
dguna perspectiva mes im. part, assegura que aconse- 
plia. Els Acords, signats el gui reconquistar posicions 
1975 pel dlfunt Sha I per Saddam un encontre d'lran amb ¡'Occident, i iraquianes a la frontera, perb dins de 
Hussein, posaren fi als conflictes com a comenpament d'un període de territori irania. Amb aquest nou atac 
fronterers que, feia anys, enfrontaven radicalitzacib sotbatut per uha Serio a la regi6 de Missan, els iranians pre- 
tots dos palsos. El seu inwmp~iment de convulsions Internesquedonaren tenen arribar a Al Amarach, ciutat 
no s'ha d'atribulr a un reinici de les el poder absolut a la cierecla. que talla la principal carretera entre 
baralles frontereres. Dos mesos abans, Iran havia ini- Bagdad i el port de Basora. 
El caracter radical i messianic Ira- ciat la primera de les quatre grans La resposta Iraquiana a la nova 
ni&, aixicom I'avan~del renaixement ofensives realitzades des del 15 de ofensiva es realitza el 13 del mateix 
isamic, gestat des definalsde la Se- juliol, data en la qual Khomeinl de- mes d'abril. La marina i I'aviacib ira- 
gona Guerra Mundial, esveraven molt clara la guerra santa per finalitzar quiana atacaren I'lllade Jarq, princi- 
els pa'isos limitrofs d'lran. amb el reglm Iraqui& pal terminal petrolera iraniana. Al- 
Turquia justlfich el cop d'Estat da- Amb aquest fet Khomeini rebutja- guns tancs gegants de petroli foren 
vanf els governs conservadors va i'alt al foc unilateral decretat Per seriosament danyats. Cillade Lavan, 
dSEuropa; la Uni6 Sovibtica envaí Af- Iraq un mes abans. Les Intencions altre terminal petrolera, fou atacada 
ganistan, entre altres motius, Per un iranianes, explicitades en diverses tamb6 per I'aviaci6 iraquiana que, 
velat temor ai contagi islamic, i Iraq ocasions per I'actual president, All d'aquesta forma, trencava el compro- 
es llanpti a una contesa que volgue Khomeini, s6nanderrocar el regim de mís adquirit pels dos paisos, els 
resoldre amb una breu i contundent Saddam Husseim, Jutiar-10 i execu- qualsvan prometreobservar una tre. 
guerra-llampec. tar.10. va a les zones petroleres dei Golf PBr- 
Per la seva banda, el president ira. sic, a conseqübncia de la marea ne- 
qulh es veu amenapat per dos fronts: gra originada el passat 1 de mar$ per 
El poder de- la un, l'avanq de les tropes iranianes, la destrucclb de deu pous a la zona 
cadavegada mes contundent; I'altre, petrolera iraniana de Nowuz. 
clerecia la situaci6 interna iraquiana inesta- La guerra ireno-iraquiana es de. 
ble aconseqOBnciadels aCtiUSgrUPS senvolupa dins d'un perlode de re- 
El mes de setembre de I'any pas  d'oposiclb, dels qualsdestaca el for- cruhlent. La imprevlslbilltat delsdos 
sat secelebraa Teheran un judici su- mat pels nacionalistes kurds. rbgims en litigi impedeix vaticinar 
marissim contra Sadeg Gotzadeb, ex- Ei mes de juliol significa una tom- qualsevol pronbstic sobre la f i  
ministre dSAssumptes Exteriors. FOU bada de la contesa. Las tropes irania- d'aquesta contesa que, en breu, com- 
afusellat el 15 de setembre. La seva nes van recuperar part dels territoris plirA tres anys de mort i destrucci6.. 
execuci6 ha d'interpretar.se com el ocupats i van comenpar I'avanp cap 
fi de la linla pragmhtlca favorable a a terres iraquianes. Aquesta primera . p r w d ~ ~ ; . :  L. M.,& ~ i ~ ~ ~ ~ . t i ~ .  10m. .S 
